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ノード|定数 1/"/71-+->_，，- 1位相の|入力1 ~ ~ 1/'7.大きさ l i -" Ip，C'cl初期値 i
(sec) 1寸正可1 (p.u)1 (rad)1 (P. u) 
1 I 8. I 1.1 I 1.034 I 0.151 I 1. 399 
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一一 (sec) I (sec) 
周期 o.72 0.62 
lhclの減衰率 1. 07 1. 03 
(Iml/Imz) 
(P.u) I (P.u) 
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(sec) I (sec) 
周期 o.680.63
ihcJの減衰率 1.12 I 1.17 
(1m111m2) 
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Y 二 lyT YFF J .....(1) 
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ノード電圧V，ノード電流 Iは次のようになる.
V二(~~ )， 1 = ( i~ ) . ..(2) 
したがって
I二 YV
'. IG = YGG VG 十 YGFVF 
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d20; ~ dO; 
Mi←」十 D-i十 PEi(01' 02，・， On)=PMi dt2 ' ~， dt 
-・(6)
および
PEi二 Vi2Gi十 :8V i V j Y i j COS 
(Oi -Oj ゆij) … a・・…(7)
i=l， 2， ・・・ ..n 
に対するリアプノフ関数は次のように与えられる.
V(Ol， i2，''，omω1，印2，…， ωn)
=主CtMk'"k叫 Vk2Gkk-PMk)(dk-Oko) J 
n~l n 






(8)式で， (O10， O20，…， on 0)は与えられた系統の安
定平衡点で PEi(01，占2，"'， On)-PMi=O， i=l"'-'nの
解である.
不安定平衡点 (O1c，O2c，"'， Onc， 0， 0，"'0)におけ
るV関数の値を Vcとすれば，リアプノフ安定範囲は次
式を満足するような系統の状態の集合である.
O::;:V(Ol， 02，…， On，ω1，出2，…， ωn)<Vc..…. '(9) 
